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              Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar siswa kelas X AP 1 pada mata pelajaran melakukan prosedur administrasi di 
SMK Negeri 1 Sukoharjo melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw. 
              Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pelaksanaan 
penelitian ini terdiri dari dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap; (1) 
perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan interpretasi, (4) 
analisis dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X AP 1 di SMK Negeri 1 
Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 36 siswa. Penelitian ini 
berkolaborasi dengan guru mata pelajaran melakukan prosedur administrasi, peneliti 
dan partisipasi aktif dari siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat 
teknik, yaitu: (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi, dan (4) tes. 
              Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan keaktifan dan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran melakukan prosedur administrasi. Hal ini dibuktikan pada 
siklus I dan siklus II bahwa keaktifan belajar dan hasil belajar siswa selalu meningkat. 
Sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, nilai rata-rata hasil 
belajar siswa adalah 73,19 (47,22%). Sedangkan keaktifan siswa dari aktivitas visual 
dengan 52,78%, aktivitas lisan 47,23%, aktivitas mendengarkan 41,66%, aktivitas 
menulis 38,89%, aktivitas mental 41,66% dan aktivitas emosional dengan 36,11%. 
Pada siklus I, nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 76,86 (66,67%). Sedangkan 
keaktifan siswa pada aktivitas visual dengan 72,22%, aktivitas lisan 61,11%, aktivitas 
mendengar mencapai 84,34%, aktivitas menulis 61,11%, aktivitas mental mencapai 
91,67% dan aktivitas emosional mencapai 80,55%. Pada siklus II, nilai rata-rata hasil 
belajar siswa meningkat pada 80,44 (86,11%). Sedangkan keaktifan siswa dari 
aktivitas visual mencapai 88,88%, kegiatan lisan mencapai 91,66%, aktivitas 
mendengar mencapai 94,44%, aktivitas menulis mencapai 94,44%, aktivitas mental 
mencapai 97,22% dan aktivitas emosional mencapai 97,22%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar melakukan prosedur administrasi pada siswa 
X AP 1 SMK Negeri 1 Sukoharjo pada tahun ajaran 2014/2015. 
 
 





















































Dita Bekti Pramesti. APPLICATION OF THE COOPERATIVE LEARNING 
MODEL OF THE JIGSAW TYPE TO IMPROVE LEARNING ACTIVENESS 
AND LEARNING RESULT ON MELAKUKAN PROSEDUR ADMINISTRASI 
OF THE STUDENTS IN GRADE X AP 1 OF STATE VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL 1 OF SUKOHARJO IN ACADEMIC YEAR 2014/2015. Skripsi. 
Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
Surakarta, May 2015. 
 
 The objective of this research is to improve the learning activeness and 
learning result in the subject matter of Melakukan Prosedur Administrasi of the 
students in Grade X AP 1 of State Vocational High School 1 of Sukoharjo through the 
application of the cooperative learning model of the Jigsaw type. 
 This research used the classroom action research with two cycles. Each cycle 
consisted of four phases, namely: (1) planning, (2) implementation, (3) observation 
and interpretation, and (4) analysis and reflection. The subjects of research were the 
students as many as 36 in Grade X AP1 of State Vocational High School 1 of 
Sukoharjo in Academic Year 2014/2015. The research involved the teacher of the 
subject matter of Melakukan Prosedur Administrasi, the researcher, and the students of 
the school. The data of research were collected through observation, in-depth 
interview, documentation, and test. 
 The results of research show the students’ improvement of learning activeness 
and learning result in the subject matter of Melakukan Prosedur Administrasi as shown 
by the improvement in Cycle I and Cycle II. Prior to the application of the learning 
model of the Jigsaw type, the average score of their learning result is 73.19 with the 
percentage of 47.22%, and the percentages of their learning activeness in the aspects 
of visual activity, speaking activity, listening activity, writing activity, mental activity, 
and emotional activity are 52.78%, 47.23%, 41.66%, 38.89%, 41.66%, and 36.11% 
respectively. Following the treatment, the average score becomes 76.86 with the 
percentage of 66.67% in Cycle I and 80.44 with the percentage of 86.11% in Cycle II. 
In addition, and the percentages of their learning activeness in the aspects of visual 
activity, speaking activity, listening activity, writing activity, mental activity, and 
emotional activity become 72.22%, 61.11%, 84.34%, 61.11%, 91.67%, and 91.66% in 
Cycle I and 88.88%, 91.88%, 94.44%, 94.44%, 97.22%, and 97.22% in Cycle II. Thus, 
the application of the cooperative learning model of the Jigsaw type can improve the 
learning activeness and learning result in the subject matter of Melakukan Prosedur 
Administrasi of the students in Grade X AP1 of State Vocational High School 1 of 
Sukoharjo in Academic Year 2014/2015.     
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